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同氏の成果は，発表論文 1 編，口頭発表 4 件（国際会議での発表 1 件）である。 
 
以上の様に，同氏の研究は島根県の伝統産業の石州瓦の資源問題の解決に，材料化学的なアプローチ
からの挑戦的研究であって，その成果は学術上極めて優れているのみならず産業上も大きな指針を提示
するものであることから高く評価できる。 
よって，本論文は学位（博士）論文として十分に値する。 
